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ES PUESlDl A SlNT FRANCESCH. 
Bona mos pareix aquesta idea. ¡Es 
cap derré, després de tantes valles y re-
voltes a sa debanadora s' baurá trobat 
es cap d' es fiJ d' aquest ram tan embu-
yat! Finis, finis, sabrem perqu' era bO 
aquest local per el qual tOlhom, parti-
culars y corporacions s' han desviscul 
per sarvarló, fins y tot s' arribá a. obtenÍ 
que '1 Govern heu declarás Momtment 
Nacional, y res pús, que sapiguem; que 
per nollros es 10 mateix que tení ets 
6rgues a Menorca. 
Una cosa per ferse bé s' ha de pensá 
molt, y ferlí nlOlles provatures: aqueixa 
no més tira per una cinquentena d' añs 
de cercarlí es jahent: y si aquest pich 
se l'hi troLa será molt: lo qu'importa es 
posarli cenellera maldement ja tenga es 
cap romput. 
Axo sí, en quan~ a tal punt cap nació 
del mon mos guaña; esbaldregá, deixá 
fé qu' ets homos y el temps destruhes-
can, ajudá a que '1 Dimoni heu prenga 
per son conta, y Havo llamel1tos, y es-
posicions y recursos, y pegals a un 
Banch; y Juntes, y Comissions, y Re-
glaments, y ordres, y molles paraules 
relumbants de civilisació, y museus ar-
queologichs que 110 son més que ce-
menteris de l' art ... per axo, som, que 
ni tayats de lluna. Totes aquestes y 
semblants coses mos fan recordá aquell 
sabaterú que sempre havía de menesté 
sH doblés per fé un sou, y comprá un 
ase, y quaut ja '1 tengué avesat tres ó 
quatre dies a no menjá, juslament se li 
morí. 
Deym y repetim que s' idea mos pa-
reix molt acertada; pero com tol en 
aquest mon no es hula y fé ampolles, 
d' altre cayre, pot se s' hi trobill uns 
quanls reclaus de rompre molles, perns 
y fuells; sa situació del dit edifici, ses 
séues condicions, s' estat completament 
ruynós, s' inseguredat per tení tancats 
aquests inquilinos, es cosl crescudíssim 
per darli aquesta aplicació, el temple 
majestuós aferrat a e11, abont reposan 
e\s os sos de la gloria de Mallorca, Ra-
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mon Lull, y altres distingits antepassats 
noslros ..... v vin ticinch dotzenes d' em-
pirreumes cbm aquestes, sense parlá del 
Salan lIf1tSeO, ellcara que més pflreix 
magatzem de cuadros: sense fé menci6 
del claustro, baix des punt de vista des 
séu carácte, eslil, y grandiosidat, mo-
nument y obra de s' art mereixedora de 
conservació y especial estim ..... son co-
ses que noltros ignorants no sabem com 
agombolarhó, en no es se que surten ho-
rnos entesos, y fenlmós veure qu' anam 
errats, mos tomin de s' ase. Lo cert es 
que prest, segons diuen, mos treurem 
es ga t des sach. 
Miranthó d' alLre banda també té de 
hO aquest pensament, que no defuix del 
toL de s' objecle per el qual toncb edifi-
cat y destinat el dit edificL Era per una 
comunidal d' Lomos qt:lC "ivian tancats 
dins eH, ,"estils tots des mateix mOdo, y 
ara també hey viurón hornos tancals y 
vesliLs per iguul, casi casi será lo ma-
teix, a p~lCfl. diferencia: aquells feyan 
feyna y tenían una ocupació, aquests 
també fan feyna y están ocupats ..... en 
es fondo casi casi será lo mateix,.poch 
sá poch llá. Ses coses mirad es 8mb fre-
dó, acaban per no pareixe tan desga ve-
Uades. 
Pero a. més de totes aqueixes reflec-
8io11S, y si fós c~)sa qu' hey arribassem a. 
temps, y poguessim fé lIpa, amb tot es 
feix de sa nóslra toxarruda ignorancia, 
que 'n duym de soLra y per arrambarne 
aquí 'n vulga, diriam, qu' es presidi no 
pareix propi ferIó may dins una pobla-
ció ... (.ia n· hi van aIloure y bastants, 
de meritoris ... ) y molL manco deguenl 
have de gastá molls de mils duros per 
fé una pelita part de lo necessari: que 
aquesta suma, molt més crescuda de lo 
que pensan, milló se podría inverti a 
aItre 110ch, f(¡ro murades, pero prop 
d' elles ..... y 110 rigueu de s' idea, mal-
dement sia d' un ignoranL.. ... ¿Y perque 
no ferlé dins l' lIm'nabeq1te, ó dins s' al-
tre f6rt élvansat qu' es diu ISa casa del 
Re!/ En Ja1tme"l y si no basta, prendre 
fins que hastás: aquesls Eochs están 
fora y dins, dominats p' els baluarts aIts 
y revenguts, y en quatre soldals y un 
cabo, y ', .. 1 tros de canó de ferro véy .... 
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alerta a mosques. Es una idea, que no 
la creym tan desbaratada per fé riure, 
ni tan fóra de 11och, que de més verdes 
en maduran, y ni tot n011, par ventura 
no sería tan costós com t'd es presidi a 
Sant Francesch. 
Si axo no acomodava als señors En-
giñers del ram de trupa, y l' enfilassen 
per sa punta, que tot podría essé, tenim 
aquella altra ruhina des convent dé Je-
sús; que 'n quunt a mal estat poren dí 
que de gat a gaL no hey ha sinó arpa-
des..... y encara eslaría milló perque 
sempre goflariam que fós fora-porta, y 
axi mateix prop: y també ja s' havía 
pensat: y no estaría malament. 
Si no fos que per ferló a Sa11t Fran-
cesch, hey ha molts d'emperc,ns, y molts 
de gastos, y 11101ts d' incollvenients, y 
mollíssimes c()ses a dí, ya lolhom agra-
dús. y no se causás perjudici a. ningú, y 
cap d' anima 'Vi'Venta li fés la contra, y 
se pogués fé prest, bO, y barato, es pen-
sument y l' oura estarían ben re-de-bé. 
Pero es el cás, que d' una part no es 
axf, y de s' altre volen q·ue la cosa sia 
de primera, y de lo milló, segons ets 
últims aeldan tos, progressos y perfec-
cions conforme reclama Sil filantropía: 
axo es un punt molt Uenegadis. y 1101-
tros no hey eslám molt fMts: per lo tant 
per ventura direm una gorenada, y és, 
que no sabem mirá amb tanta llástima 
y tant d' interés .... (per lYJolt que com a 
prohismes los Lenguem molta compassió) 
aque11s lladres, assesinos, falsificadós y 
demés cosotes que ni anomená volem: 
aquesta filant1'opía cosa moderna, que 
está lIen enf6ra de sa vertadera caritat, 
com sa moneda falsa de sa de bOna lley, 
mos fá el mateix efécte que "eure a un 
bOn conradó compalintsé d' un munt 
d' ugons, carts, y romagués arrancats 
d' un sementé perque no féssin mal a 
n' es bIat; y los sembrás abOna terra, y 
los femás y regás perque no se moríssen 
y poguessen torná fé llavó y relá fÓft.. .. 
axo faría rillre ..... ydo, ni més ni pús. 
Si aquesta idea de fé es presidi a Sant 
Francesch fós sortida d' un cap esbur-
bat, ó d' un embolicadó d' ellgiñs, d' a-
quells que van de tres qui n' agafa qua-
tre, ó d' una empresa per fé negaci, po-
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dríam mal pensá que fós per fé contes 
grossos, perque .ia se sap, de grans tao 
yades surtan molles llesques"... pero 
axo es cosa des Govern, y no porém 
rerhi tan milI pensament ... ¡Den mos ne 
guard! moltes d' aquestes li surtan ma-
lamenl no perque les hi vulga fé, toL lo 
contrari, periJ li surtan afollades, y li 
costan molles pessetes, tantes y més que 
per ferhó bé: y es mal esta en que no 
pot veureu tOL per sos propis uys, Axi 
es, que li hem vist dí antes de sa bOna 
invenció des telé!J'ra(u quant li interes-
saya coneixe un resultat d' eleccions de 
Menorca, y que oe Palma, perque na 
blava anava remoguda, 110 hell porían 
sébre «que 'n coses que tant li importa-
YO al Govern, s' havían de rebenlá ca-
valls.» Fi! pochs ilÜS li vérem aulorisá ó 
permetre fé uns estudis per un camí de 
ferro que parlint de Soller passás per 
Llummajú, FeIanitx y Ciudadela, y ar-
ribás fins a Mahó: quanL se pensava en 
fé es presidi él Cabrp.l'U lo primé que de-
manaren si per de toteluna hey llavía 
110ch servible per quatre ó cinchcents 
penals, que li foyan nosa u altre part .... 
podrían have contcslal que si eran ser-
gantanes en que fossen quatre ó cinch-
centes mil encara haurían eslat a:nples; 
y coses de aquestes pe¡' éll es fruyta de 
tot l' aiiy. Y mos n' h('m de fé cárrech, 
perque no heu pOL sebre tot pedres nH'-
nudes, y coneixerhó tot fU per randa, 
no poI, esse: y axo que no conLam es 
mal-de-eaps y picades per sa cr¡~sla que 
li donan sempre un aixám de galls bara-
yadissos que s' hi afúan, si fa blanch 
perque fti blallch, ó vermey perqn' AS 
vermey, qu' es beu segú que més de 
quatre piclIs s' estimaría més que l' ha-
guessen agafat en tabach, ó per tirá es 
barret en es foch. Y per ax() hem de 
ten! en conta que si qnulque vegada 
per pegá á n' es clan péga u sa ferradu-
ra, com aquest picb, no heu fa ap()sta, 
es que no hey ba més homo, y heu 11em 
de prendre en paciencia, y respecluosa-
ment procurá ferlí entendre, qn' axú no 
va, ni pOl aná, qu' aquesta idea des pre-
sidi de Sant Francesch, per molt huna 
que sia, y per boníssima qn' eIlla tenga, 
té molls més d' inconvenienls d' es que 
li surlan de lolcluua, y d' es qu' eIl se 
pensa: y que si es qui ha tengul tal 
pensament y li ha proposa t fé sembla n t 
cosa, se propasa va fé un gros buJUJl, s<Jls 
per aquí lal idea es merexedora d' ajJlat~­
so, celebraci6 y admirado pel' sec1,la se-
culorwm. 
P. D.-Escrit axo, compost, y casi 
devall sa prensa,· hem sentit motetjá si 
aquesta resolnció des Govern podía fé 
referencia al convellt també de Sant 
Francesch extra-muros: per forsa hem 
de suposá, perqlle no n' hi d' altra, sia 
es conegut per Jesús. Si axi f6s, y Deu 
heu vulga, feys con tes que no hem dit 
res; erro de conta no fa pagamento 
Pero s' hauda d' aná un poclt alerla a 
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doná taIs esglays, y tan tes présses se-
gons per honl crema, perqu' ad rés surt 
bé, y lo qu' avuy se fá, s' ha de desfé 
demá. . 
Arribarem ii. no sébre lletgi yescrinre 
ni qual má es sa drela ó s' esquerra, .Y 
sa prensa de L' IG~OltANCIA no podrá fé 
altro feyna qu' imprimí títols, si n' ha 
de da a tothom que '1 meresca, 
Encara qtl' avesats, a veure, y ii. fé 
huríols, trobavam qu' aquest era massa 
gros per haverlho fél es Govern, al qual 
sempre se li ha de suposá un molt de 
cervell. Den fassa que no sia esLat res: 
y mos ajut per sa part que sia més con-
venient. 
TONI TRó. 
POR TO-COLOlV.C. 
iQui l' ha vist, y qui '1 ven! Ql1ant jo era jovc 
Veníu 11 n' aquest pÚl't casi cad' añy 
Per mirar si els cual'lés, for'tins o torres 
Tenían cap paret que s' esfondrás, 
Llogava un mul pOI' venil'hí tlopressa ' 
Pcr-que si en aquel! temps hagués ccrcat 
Un cano pel' tlunnhí baix d' una villa, 
Era cosa segura es tranllc31', 
¡Qui l' ha vist y qui '1 veu! L1avunses el'a 
Una bassa de molsa, tel'ra y ranch, 
Un desel't senso barqucs, sense CHses, 
Ni ad.u'es, ni garrigues, tot ben I'ás. 
Surtía qualque p'ich de deyall tel'l'a 
¡¡na lIanxeta o un bot COI11 un aglá 
D' un s<'ñó que s' estiu s' entretenía 
Pescant 11 la t:añeta o pmngllcnt bails. 
l\Iés en vení es Setembl'c s' en tOl'nava 
A la vila a vermá v a trascolar 
y es bol altl'c "ciada ue\'all ter~a 
Tot s' hivCrn sc quedava cnforiñat. 
¡Qui l' ha vist y qui'l vcu! Un tcmps es muros 
A ü¡L' hlJl'a hey venían a fé esclaus, 
y s' en duvan captives ses fadrines 
D' els Alóús, de ses Planes, des Fangar, 
y COIl1 eran llavo lo mateix qu' a 1'3 , 
D' ulls n¡)g'I'CS, cosset prim y coloJ's sans, 
Les venían v en tr('ya n buncs unses, 
Mol tes paravan dins· s' harem lllés gran. 
¡,Y Felanitx que fe ya? Dil'ell vultros. 
Tan enrÓl'a la "ila de lu mar; 
Quant sos hornos "alents hey acudían 
J3 anayan lIufív cls moros navcgant. 
AVL1y ja es :ItI'C cusa, Ja no \'énen 
l\'i sal'rahins, ni grcchs, ni tut'chs, ni alarbs; 
Els qu' 31'3 arriban son patrons fl'ancesos, 
Dc Cette, de Marsella, Algé y Orá. 
y no l:el'Can allutes, ni les cassan; 
Lo q ne cercan es vi q L10 fassa grau~; 
y el p~gan qllant el compran; pel' él! donan 
En bOlla plata napoleons () franchs. 
D' ells els Felanitxers a "iure aprunen, 
Y sembran vifía y tol es suth que fan 
A n' aquest pÜl't el tillan y l' embarcan 
Dins un hermús "~pOl' qu' al'a han al'Ill~t. 
¡pul'lo-Culom! Quin nOlll de Olés ventura 
Per lo que significa, Hepar;¡ll 
Que ses dues paraules que'l compunen 
Diucl1 molt 11 tothOm que tenga cap, 
Si sa pl'imera mas pramct bonansa 
Pcrque es pau de la mal' en temporal, 
Sa segona es el simbol del DilllVl 
Qu' 11 dins la Tena va pOl'tar la pau. 
També rccorda es nom d' aqu.el! gran horno 
Que toL un mon a España regal~, 
Conseguint que fos ella la primera 
Potencia ahont el 8úl no es pOtl~lIés mayo 
¡Qui l' ha vist y qui '1 VI~U! Ara es dclieia, 
I3clles~, anirnació, vida y cncan!. 
Té una farüla que a s' entrada guía: 
Una draga que sempl'o tl'cgllcnt fanch, 
Fans li rt~g:Jla, perqu' cls harcos grossus 
Pugan d¡ns éll a llÚUfCl' trafaga l' . 
Y cada dia n' hi entl'an; y s' en tornan 
De vins 11 la raseta carre¡:pts, 
Cent cases ja s' axecan per la Iliba ... 
¡Qlli r ha vist, y qlli'l veu! ¡¡Y qui '1 vCUI'á!! 
Amb la ajuda de Dcu, pr'e;;;t vendrá el dia 
QlI' aquest vapol' qu' avuy inaugurám 
En tendl'ú d' ultrcs a l' entorn, hermosos 
Tarnué FeJauitxés, pero més grans, 
y aqL1eRta vila qll' ara naix pctita 
Sc tOi'llal'Ú 1111 Illagnífich arruval 
PIe de cafes y m¡lgatsems dcpusits 
De Felanitx. que ja ser~ Cilltat. 
Llavo trens de v:lpor amu tota pressa 
De Saotagny, de l\IanacOr, d' Art:i, 
De Campos, de Poneres, y altres "iles. 
l\lil fl'uylS y pOlssalgers al POl't dllr[t¡l. 
iQlli '1 veu y qui '1 "curá! Llavo sa terra 
No raveJls, hOI'blisscs pro<luhil'á 
Begadcs pel' la font que devés l' Horta 
Dl'ota scmpl'c sog'ura yabundant. 
Y hey \'OUI'OI: caiks-Il](\!s que fal'án suero; 
Perqu' heL! de ~¡lLl'c que sa tl)l'l'a y C:lllljJ 
Qne sa \'Ol'er.a d' aquest port rc\'olla 
Té tan bOn clillla que nO hey gcla mayo 
Felanitxel's d' cmpl'essa. Jo voldl'Ía 
POJl'el'VOS veur'e a tols ben richs, ben grans;. 
Com ses cobiles que la {erra ous dona, 
CUlll les ideyes que portau 11 cap, 
No per folgal y riurc dins cassinos 
Sinú pe!' fe l' millores, traballant 
Sense mosquina cnv8ja ni discordia 
Sempl'e reunits en buna g'cnnandat. 
Ni.J deseansfltl. li'eys teatros, fcys escoles, 
Apreniu cit')nt;Íes, Hcll'CS, belles al'ts, 
Idiolflcs y caITercs. Pl'eniu títols 
Academichs, cientílichs o industrials, 
Cornponeu carretel'es, oUI'iu víes, 
FeITO-Cal'l'ils, y acíquics, y canals; 
Qu' es millolls que sembl'cu amb eixes obres 
Vos 11l'omet qu~ tots élls vos granar~lI. 
Que no vos fassa po sa filoxera 
Teniu conl1ansa en Dcu, Passau avant 
De Felanitx una segona Palma 
Deu amb POl'to-Colom vos ne fará, 
l\lés si dOl'lniu ~ a dins la búna vida 
Vicia ts :uub jO,~hs· y donl's vos tirau 
Vendrá sa vN'tadel'a filoxera 
Y altl'e piclt un desert es PUi't será. 
;) Jané 1883. 
PEP n' AUDEÑA. 
SA DON AGIO. 
Hey havia una vegada ii. la pagesía un 
fadri veyardo anomenat el Sen Barrngo-
que per avaricia no s' havía volgut casá 
may, sempre havín tengut po de que 
amb el temps no li fallás per viure, y 
no parás a la Misericordia, si 's casava, 
3mb sa dona y ets infants. N' hi ha 
molts d' hornos com é11 encara avuy en 
dia, que sempre ténen ánsia de demá, 
y per massa precaucÍó se perdeD; quant 
11aurían de tení en canta que sa pa-
raula de Deu no poL mentí y qu' es una 
veritat qu' axí corn cuyda de qu' ets 
aucellels des cLlmp tengan que ll1enjá, 
també procura qu' a s' homo no n' hi 
falto Lo que Deu vol es que fassem feyna 
per ·cer.:::arlú, lo mateix qu' eLs aucells 
que no ténen peresa J' anarlo a trobá 
ben demaLinel; y de vol á alluñy, si aprop 
no n' hí ha. Tornem, pero, a n' es t'sdd 
veyardo, que olvidat de qu' hey ha una 
Providencia que mira per lolhom, arre-
p1egava taL lo que guañava, menjant 
malament y jaguent pitjó y afluxanlse 
de beure Ulla mica de ví per no gastú. 
Quant tenia cent ó doscentes lliures ar-
. replegades les gastava amb un tras de 
terra y lJavo la mlllorava, y no vivía 
derrera s' acaudalá. 
Quant va esse véy esLava de lo més 
acomoda l, perqlle tenía una casa bOua 
per está y una possessioneta que feya de 
tot, y unes quanles tanques y viñes y 
nItres castes de lerres que li produhían 
molls bOns doLlés; pero, ¡que n' hem de 
fé, si sempre vivia él lo miserable, y no 
passava gusL, ui 'n donava! 
Tenía també germanes casades que 
esta van pobreles perqu' havían tengut 
molls d' infanLs y aquests qu' eran ne-
bols propis del Sen Barrugo y que sa-
bían sa terra que tenía, ostigats pe sa 
mare sempre li feyan la pía y procuravan 
tenirló d' un peu y el feyan padrí d' ets 
. infants que naxían. 
Vé una edat en que s' horno que no 
ha tengut infanls li sap greu eslá totso1 
y cerca compañía devegades no molt 
bOna, y Havo posa estimaci6 dernunt es 
nehots y si no 'u té demunt ets esterns 
que li {'¡in de parenls y fins y tal demunt 
un ca ó un moix; y lo matei~ li passava 
a n' es nostro pages veyardo. Axi com 
anava tornant véy li mancavan ses for-
, ses y es nebots qu' el duyan amb tan 
bones pagues com sabían, s' oferían a 
llaurarli ses terres y a conrarleshí y a 
poeh a poch les anavan miranl ja corn a 
séues. 
Perque ¿quina cósa més rahonable no 
era es que no tenguent infanls l' onclo, 
en morirse los ha deixás tol? Lo únich 
que los reya mala espina era es veure 
qn' eran den ó dotze nebots y podría 
ferne un de content y ets altres quedar-
se en 1& com sa jaya Miquela, ó rnés es-
caldats qu' es gat del Pare Cañes. 
Axo va esse causa de qu' es més viu 
de tots ells qu' havía nom Geroni, quant 
va veure que l.ornava véy del tol s' ern-
peilás en que visq ués amb éll y el trac-
tás com un princep, y que l' onclo agra-
hit a tanla generosidat, qu' a n' es séus 
uys tenia un gran valor, basta y prou 
fós eslat tan avaro, arribás a n' es punt 
de promelrerli tot quant tenía. Aque11 
nebot empero mirava més lluñy y pen-
sava en si mateix: «Demá será més véy. 
Fará eaduros. Un altre nebot li mostra-
rá un tarringo. Li eaurá sa bava a n' es 
'Véy betsol, y lo que m' ha promes a mi 
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de paraula amb un santiamen pot dei-
xarhó amb testamenL a n' es quí manco 
bé l' haurá tractal.» Resolgué per lo 
rnal.eix no pará fins que 1i hagués féta 
donaciú de ses cases y de sa possessi6 y 
de ses terres y de lot quant tenía; y per 
lograrhó comensá a no cuydarsen lant 
com s' en cuydava yana ferL.í cap mi-
llora. Sempre ses converses que tenían 
paravan él una cosa consemblant él n' a-
questa: 
-¿Sabeu qu' bey estaría bé aquÍ, on-
clo'? 
-¿Qu' hey estaría bé? 
-Un ngueral amb una caseta y uu 
fornel per secú ses figues y una cisterna 
pe ses figueroleres y quatre assolls p' es 
porchs. 
-Tens rahó, ¿pero axo saps que te 
costaría? 
-Maldelnent me costás doscenls du-
ros; veyau que no treuría jo cad' aüy de 
ses figues y d' es porchs. 
-Ydo, si trabes qll' ha d' aná bé, per 
part méua ja heu p6ts fé; tan maleix 
axo ha d' esse téu. 
-Jo ja heu faría, pero encara que vos 
siau un horno que m' estima tant, la 
mort y la vida Deu la té, y si jo'm morís 
primé que vos, aniría a má de perd~el1 
tot. 
. -¿Que v<">1s di"? ¿Que no téns sa téua 
dona y ets infi:l11ls? 
-Sí: teniu rahó. Pero sa dona es sa 
dona y ets infanls son infants. Jo no 
responch més que de mí maleix.. Figll-
rauv6s que sa dona, que no vos atafly 
res, se torna casá ..... 
-Quedarían els atlots. 
-¡Atlots! No vos floll d'allOts. Quau-
tes vega des prenen males veredas, y no 
pensan eu son pare ni en sa mare, quant 
y més amb un conco. 
-Pero lú podrás fé testament y c1ei-
xarhó a n' es quí so portás bé amb tú y 
amb mí. 
-Parla u com un ángel; pero reflec-
sionau que jo, per fé testament d' axo 
qu' es vostro, hauría d' esse que vos 
l' haguesseu fét ja a fayor méu. 
-Pots contá qu' axí hcu faré. 
-Onclo. Jo vos ho agraheisch, pere) 
no m' agrada pos á s' arada devan L es 
bOu. En have fét vos sa v(¡stra voluntat, 
11avo estará bé que jo fassa sa méua. 
Abans, n6. 
-Pero si tú esperes que jo fassa tes-
tament quant sia véy jo no veuré cap 
ll1illora téua, quant sería una cosa que 
rn' alegraría molt es disfrutarles es pochs 
díes de vida que 'm restan. 
-¿Perque no feys una cosa, ydo? 
Feysmé donació de tot quant teniu amb 
sa condici6 de que jo heu haja de millo-
rá tol totdul1a, y sa de que vos haja de 
mantení, calsá y vestí bO y malalt, y 
donarvós estatge de casa. 
-Hey pensaré un poch y ja 'n torna-
rem parlá. 
Un altre dia, que eaygués M, torna-
van ensatá es mateix piñOl; y l' horno, 
3 
que de cada dia lornava més véy y més 
ase, arribá él esse tan flach, que féll do-
naci6 de tol quant tenía a n'En Geroni, 
es séu nebot 1 sense més reserva que sa 
demanlenirló b& y malalt y donarli es-
tatge de ca~a. 
Féta Sol donació, tu-tut, tu- tut, ·va 
esse una trompeta per la vUa y tots ets 
alLres uebots ja no volgl1eren veure pús 
al onclo; y se quedá el pobre sense més 
moxoníes que ses el' els infants des ne-
bol afuvorit. 
Ja sauem que'l mon está pIé de clesa-
grahits; per uxo ningú des méllS 1ectors 
estrañürá que desde aquel! dia s' anassen 
refredant ñ poclt él poch ses demostra-
cions d' amor d' En Geroni y de sa séua 
familia en v6s del Sen Barrugo. Es axo 
una consec¡ucucia natural de su nostra 
cOlldició humana. Tal lo d' aquesta vaU 
de llÉlgrimes scgueix es mateix: camí. 
Quant una figuera que mas ha fél richs 
després de dOllarmós bOlla ombra y hO~ 
fruyt arriba que 110 [tÍ figues y s' hi posa 
morbo, l' amo desagrahit la taya y la 
crema en es foch. Quant un cavall que 
tal volL:l mos ha salvat la vida, j'a no 
s' aguanta dreL de véy qu' es, l' aino el 
yen perque '1 dllgan él ses astes des toro 
y muyra d' una hañada dins uns Tan-
cals. 
El Sen Barrllgo qllant no tenía res 
q?C douá, comell~á a esse sa pesadilla 
d aquella casa. hs nabol y sa dona ja 
no esperavall rés d' ell, y per lo mateIx . 
los era una nosa contínua. Si menjava 
el reñavan perque menjava: ' 
-No ve;ys que vos pót fé mal (li de-
yan) y anarvosne a l' aHre mon abans 
d' hora. 
Si no menJava les havían amb eH per-
que no IlleIlJavu: 
-Veyau que dirán es veynats si vos 
veue~l prim, creurán que vos plañan 
es pa. 
Si tossía: 
-Mal tossisseu es fetge. No mos dei .. 
xau dormí cap mica en tota sa nit. ¿No 
veys qu' aquesls esfórsos per tr':mrervos 
sa saliyera vos fan més mal que bé? 
, Si s' en anava a prendre es sol parque 
s en anava: 
-¡Quin hamo! EH no pensa més (Iue 
amb éll. Tot lo dia endoyanl d' aquí y 
d' allá. . 
y si no sortía perque J(~S mal temps: 
-¡Jesus, quin horno! EH vos hi po-
driren aquí dins. Sou causa que nollros 
no podem tancá quallt mas eonvé. 
Amb una parauIa aquel onclo, tan ho 
abans, va arribá esse s' homo més flas-
tomat y més mal de sofri de tola la vila. 
El! calla va y deya: 
-Jo 'o tench su culpa, y quí fa es 
pecat es molt jllst que fassa sa penittm-
cia. Axc) es un caslich de Deu y teneh 
de pagá sa méu3 avaricia. 
(Acabará.) 
PEP D' AUBEÑA. 
XEREMIADESs 
Divtmdres l'assat dins es vapor ·9an-
tue1'i de Fe1anitx, després d' bavé fél sa 
séua primera entrada dins Porlo-Colom, 
hey va havé un convite l' un refresch de 
Pad'l"e 1/ 'In?!'!! Señor mio. Ets armad6s 
d' aquesL J)arco deixarell ben posáda sa 
fama que ténell de generosos y rumban-
tes y esligueren a s' altura que rec1a-
mava sa solemnisació .d' un fél tan elo-
quent de sa prosperidat d' aquella vila 
com es s' eslablimenl d' un Mn vapor 
que fassa viatges entre Porlo· Colom y 
Cette pa'3sant per .Barcelona. 
Es mallorquins podrém aprofitá eles-
d' ara aquesta línea més que mos posa 
en comunicació amb so Continent. 
Aquell vapor té tota sa comodidat 
qu' es puga desitjá y una marxa roés 
c¡ue reguláperque per aná desde Barce-
lona ii Porto-Colom no bey emprá roés 
que dotze hores. 
Li desitjam bOns vialges y ganancies 
en gran. 
* 
** 
Un elia dt aquesta setmana passada se 
va lllorí un señ6 rich manant qll' ti tots 
els pobres que '1 volguessin acompañá a 
11' es Cemel1teri se los douás nn dri v 
eu enlregá ti Son Tritlo es ciri cremat 
los donarían una pesseta perhom. 
Ja. heu crech que n'hi acodiren de 
mosques u n' aquesta mel. Se presenta-
ren a prendre candela pobres y 110 po-
bres y p' es camí de Jesús era un escan-
dol. Aquelles comparsas jugavan, le-
yan, cridavan, s' asseyan p' en lerra 
fent rollets, fins y toL ballavan a la sa-
lut des mort. 
ToLs qobrarcn sa pesseta y s' en tor-
naren contents y alegres donant crits y 
moguel1t tal aluleya qne parexía més un 
prol1unciament qu' un enterro. 
Si s' ánima d' es difunl necessilava 
esperit per pujarse 'n al Cel de segú 
qu' aquell vespre s' en va desp¡;¡txá roolt 
dins ses tavernes de Ciutat. 
Segurament que n' .lli devía have 
molts d' aquells que duan entrevesílat 
s' have suprimit ses caperutxes des Di-
jous Santo 
'" 
"'* 
Hem rebut una atenta invitació des 
President de La Protectora per aná a 
tots es balls que donará aquesta sociedat 
dins aquests derrers dies. 
Agrahim aquesta fina demostració de 
deferencia a tan digna persona. 
'" 
* *' 
Dios Un convite celebrat no fa molt 
de temps. Un convidat dirigints~ ti un 
altre: 
-¡,QIH.J ,al, Nofre~ , 
-Bé, bepíssim, de lo romó. 
Mitf hora després: 
• L' IGNORANCIA. 
-¿Nofre, com t' agrada~ 
-Homo de Deu .. Jo no n' hi llavia 
vist may amb tanla mayna. 
Mitj' horeta més lart: 
-Nofre. ¿Quin te trobes? 
-¡Ah, fiet... ¡¡Com un poroh!! 
Fora comenLaris. 
'" •• 
Deya un pich L' IGNORANOIA qu' bey 
havía homos ben baixos de talla, mal-
dement seguessin en cadira alta. Un 
d' ells ha demoslrat aquesta passada fés-
la, que 'tan sOIs no arribava ti mida. 
'* 
** Quants de llogarets hey ha petits si-
tuats dins la munLafla que ténen missa 
y reserva y vicario Y Porlo-Colom qu' es 
port de má y té capella encara que peti-
ta, &perque s' ha de cadá sense missa 
molts de dillmenges~ 
Es .marinés no poden separarse molt 
de ses séues barques per anar ii ohirla ii 
més d' una hora enfora. 
LA CONQUISTA. 
¡Mallona! tao lJell recMt 
Te !lonas de la memoria! 
El j'ét millor de la histpl'ia, 
Dd Hey En Jaume, ja es nHkU 
Se cl'llix:ln del scntiment 
l~lg vssos d' els nostros :lvis. 
¡Oh, si pogu('.ssen ~os llavis 
Hon<l\'l1JOs del testamento 
Amb s~nch ·mos esborr:lI'ían 
:E15 qu' ~rnh R<lnch varen Iluvlar, 
y un' altl'e volla a C;lntar • 
Aq uoll him oe tornarían. 
}'en t aquella pl'OCCSSÓ 
ltIcmiída de la Conquista 
Qu' era una cosa llI<ly "ista ..... 
¡Mallorca! ... no ten.s pel'dó. 
UNA I·'LORETA. 
OH.·IDA. 
CALENDAr\! DE L' IGl'iORANCIA. 
Es de forma americaoa y pOI' setmanes, por-
que sia mes comodo a o' els manestrals y pa-
¡jesos. 
Comensa es día de Nadal porque sia Lo pel' 
doná ses bones festes; y dú tot lo que uuen els 
altres caleóuaris, ménos alió qu' els ignol'áflls 
no saben ni pOden s8bl'e pet' ara. També dú ses 
COl'anthores de Cintat, y efemérides, y noticies, 
y pocsíes, y coverbos, y cndcvinayes, y recep-
tes de r.uyl1a, y l'ebostcl'ía, y queséjo quemés. 
A n' es qni'l compl'a se Ji regala al acte un 
pla de 10tJ. 1\1aIlOl'ca, . 
Se ven a s' Adlliiuistl'ació des periMieh L' IG-
NOHANCIA; a S3 tenda d' els hereus de Don Ga-
bl'iel Rotgcl', Cadena de Cort, núm. 11, Palma. 
PIIEGS,-U 11 calendari. ....... Mitja pessela 
U na dolzena ......... Cinch pessetes 
Vint y cioch .•.•...• Deu pessetes 
SOLUCIONS 1 LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEflOGLIFICII.-Com mÍ's tiras méll.os fers. 
SE~IBLANS¡¡S.-1. En que s' enfila. 
2. En que donan liremis. 
3. El! rju: hU!I p~8alL augo. 
4. En qu' es bana .. 
TRIANGUL •••• - Valt!nti- Valcnt- Valen· Vale-ral-
Va-V. 
XARADA ••••• • -Es-eor-flí· 
CA VILACIÓ ... • -Frontera. 
l;:u(iA ......... -})' un ':'Ich .fan un cuch '!J d' un 
(l/U:/¡ jan tUI. rucho 
ENDlll'lNA 'l:A •• -Una rata·piñada. 
GEROGLIFICH. 
ocCÉANo Ballena 
4J1 Á N "\\t\\ 
UN BUÑOL FItANC¡\S. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla Adao a un cadut'? 
2. ¡.Y un p:ll:lCio a n' es e~p un dia di} gelada? 
3. ¡,Y uoa ¡il·a i\ una moneda hUna'! . 
4. ¿Y Fransa 11 un poreh gl'as'! 
~[F.Sl'ltll GnIlI!OS. 
TRIANGUL DE PARAULES: 
Ompli aquests pichs 11mb lletres que Iletgides 
diagormlment y de través, diga!!: ~il. t.- I'etxa, 
un 110m d' horno; ~a 2.-, es séll llin:ltge; sa 3.-
una paraula b:\ltl ut'0I1ca¡ su. 4.', ducs cOllsonants 
y sa 5.', una llctra. 
XARADA. 
Ma prima arul'e sanilós 
Es lIinatge d' InglaUJI'\'a 
Desditxada aquella lon'a 
Que no poseyeíx el dos. 
Tot de pasta de jarré, 
Gastan pobres y seüós. 
ECSllllll. 
MESTRll GRlNor;. 
CAVILACIÓ. 
NO FA nÉ 
CompClmlro am}) aquestes llctrcs un lIinatge.( 
EN PE~ln" 
FUGA DE CONSONANTS. 
.e"iá .o .. a .. 0. e .. e .ena 
ENDEVINA YA. 
Es Vl)ya y l'egailOsa, 
Quaot vol es amOI'usa, 
y sa fruyla que fá 
Es bOna per rnenjá. 
BIEL. 
s. DUYATALAC. 
(Ses solucions dissapte qut vé si 30m clus.) 
COnIlESPONDENCIA PARTICULAIL 
Gallfavé:-Se sbua composieió no pot ami. Es 
massa po eh ignorant. 
SC1wafgina:-Publiclll'em lo que mos ha remlls. 
F. G.-Li tarcm un poclt la barba y hey anirá. 
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